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【
エ
ッ
セ
イ
】
あ
り
に
け
り
―
―
日
本
語
雑
記
・
四
―
―
工
藤
力
男
俳
句
ブ
ー
ム
の
日
本
今
、
日
本
は
俳
句
作
り
が
ブ
ー
ム
な
の
だ
と
い
う
。
街
の
書
店
に
は
俳
句
の
入
門
書
が
櫛
比
し
、
関
連
す
る
月
刊
・
季
刊
の
雑
誌
も
ふ
え
て
い
る
。
諸
分
野
の
著
名
人
が
俳
句
作
り
を
始
め
た
と
い
う
話
題
も
多
い
。
氾
濫
す
る
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
も
投
句
欄
を
設
け
る
こ
と
が
あ
り
、
大
規
模
な
組
織
の
機
関
誌
は
選
者
を
抱
え
て
作
品
を
募
っ
て
い
る
。
会
社
・
学
校
・
公
民
館
な
ど
に
も
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
放
送
も
投
句
を
よ
び
か
け
、
テ
レ
ビ
で
は
選
句
と
添
削
の
実
況
放
送
を
す
る
。
団
塊
の
世
代
が
大
量
に
退
職
し
た
二
年
前
こ
ろ
か
ら
、
都
市
の
郊
外
に
は
蕎
麦
屋
が
ふ
え
た
と
い
う
。
蕎
麦
屋
を
開
く
ほ
ど
の
手
間
も
金
も
か
け
ず
に
余
暇
を
楽
し
む
方
法
に
俳
句
作
り
が
あ
る
。
俳
句
ブ
ー
ム
の
一
因
は
こ
れ
ら
し
い
。
己
が
思
い
を
十
七
音
で
よ
む
に
は
、
余
分
な
語
句
を
削
り
、
和
語
か
漢
語
か
、
古
語
か
口
語
か
、
品
詞
は
ど
う
す
る
か
な
ど
、
た
ゆ
ま
ぬ
思
案
と
推
敲
が
か
か
せ
な
い
。
そ
こ
に
日
本
語
を
見
つ
め
な
お
す
機
会
が
う
ま
れ
る
の
で
、
こ
の
ブ
ー
ム
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
平
成
廿
二
年
版
『
俳
句
年
鑑
』（
角
川
学
芸
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
た
結
社
・
俳
誌
の
数
は
七
百
九
十
で
あ
る
が
、
わ
た
し
が
知
っ
て
い
て
年
鑑
に
の
ら
な
い
結
社
も
い
く
つ
か
あ
る
。
実
数
は
千
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
結
社
に
属
せ
ず
、
開
か
れ
た
所
へ
の
投
句
を
専
ら
に
す
る
人
も
あ
る
の
で
、
俳
句
作
者
の
数
は
お
び
た
だ
し
い
も
の
だ
ろ
う
。
一
千
万
と
推
測
す
る
俳
人
さ
え
あ
る
。
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一
昨
年
、「
成
城
学
び
の
森
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
秋
冬
講
座
で
「
日
本
語
の
今
―
―
姿
と
し
く
み
―
―
」
を
講
じ
た
時
期
、
わ
た
し
は
あ
る
通
信
の
た
め
に
「
溶
解
す
る
日
本
語
」
と
題
す
る
短
文
を
草
し
て
い
た
。
な
ん
だ
か
日
本
語
の
あ
ち
こ
ち
が
溶
け
だ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
講
座
の
最
後
の
時
間
に
は
、
講
義
期
間
中
に
刊
行
さ
れ
た
水
村
美
苗
『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』（
筑
摩
書
房
）
と
、
そ
の
二
年
前
に
で
た
宮
坂
静
雄
『
語
り
か
け
る
季
語
ゆ
る
や
か
な
日
本
』（
岩
波
書
店
）
を
紹
介
し
た
。
水
村
さ
ん
は
「
英
語
の
世
紀
の
中
で
」
と
副
題
し
て
、
国
際
語
た
る
英
語
に
対
し
て
非
力
な
日
本
語
を
論
じ
た
の
だ
が
、
亡
び
る
前
に
日
本
語
の
美
質
が
溶
け
て
し
ま
っ
た
ら
、
わ
た
し
の
愛
す
る
日
本
語
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
趨
勢
に
対
し
て
、
宮
坂
さ
ん
が
注
目
し
て
「
地
貌
季
語
」
と
名
づ
け
た
地
域
独
特
の
季
語
、
そ
れ
を
滋
し
む
心
が
制
御
の
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
句
作
の
過
程
で
、
季
語
ば
か
り
で
な
く
日
常
生
活
の
日
本
語
に
対
す
る
注
意
力
も
涵
養
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
思
い
か
ら
、
現
代
俳
句
の
表
現
を
通
し
て
日
本
語
を
考
え
る
小
さ
な
試
み
で
あ
る
。
以
下
の
記
述
で
は
、「
あ
り
に
け
り
」
に
「
を
り
に
け
り
」
も
含
め
て
用
い
る
。
専
門
俳
人
と
故
人
に
は
敬
称
を
省
く
。
紀
年
は
原
則
と
し
て
元
号
に
よ
り
、
括
弧
内
で
は
年
月
日
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
横
書
き
す
る
こ
と
が
あ
る
。
氾
濫
す
る
「
あ
り
に
け
り
」
本
稿
の
標
題
は
、
平
成
十
一
年
四
月
四
日
に
朝
日
俳
壇
で
み
た
、
し
も
ご
次
の
入
選
作
の
下
五
で
あ
る
。
通
夜
の
灯
も
星
も
朧
で
あ
り
に
け
り
稲
畑
汀
子
の
選
に
よ
る
こ
の
句
を
よ
ん
だ
と
き
、
大
き
な
違
和
感
が
あ
っ
た
。
違
和
感
は
、
以
後
こ
の
俳
壇
で
頻
繁
に
味
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
作
を
、
続
く
三
ヶ
月
の
入
選
作
か
ら
選
者
ご
と
に
一
句
を
あ
げ
る
。
花
筏
水
に
夕
暮
あ
り
に
け
り
（4.25
飴
山
實
）
牡
丹
で
虫
の
出
会
の
あ
り
に
け
り
（6.6
川
崎
展
宏
）
や
か
ま
姦
し
く
鳴
け
ぬ
蛙
も
あ
り
に
け
り
（6.13
金
子
兜
太
）
川
音
に
梅
雨
入
の
力
あ
り
に
け
り
（7.4
汀
子
）
い
ず
れ
の
選
者
も
こ
の
表
現
を
用
い
た
句
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
選
者
の
一
人
が
飴
山
實
か
ら
長
谷
川
櫂
に
交
替
し
て
も
、
右
の
傾
向
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
蝋
梅
の
匂
ふ
日
だ
ま
り
あ
り
に
け
り
（12.1.28
櫂
）
な
お
、「
牡
丹
」
は
平
安
時
代
末
期
の
辞
書
『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
紅
房
ボ
ウ
タ
ン
俗
」
と
あ
る
語
で
、
字
足
ら
ず
だ
っ
た
ら
ボ
ウ
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タ
ン
と
読
み
、「
梅
雨
入
」
は
「
つ
い
り
」
と
読
む
こ
と
が
俳
句
界
の
慣
例
で
あ
る
。
さ
て
、
冒
頭
の
句
か
ら
う
け
た
違
和
感
の
原
因
は
「
朧
で
あ
り
に
け
り
」
に
あ
る
。
こ
の
「
朧
で
」
は
ど
う
も
口
語
く
さ
い
。
平
安
時
代
末
期
に
近
代
語
の
魁
と
し
て
露
頭
し
た
「
に
て
」
の
縮
約
形
「
で
」
と
、
い
か
に
も
歌
語
ら
し
い
「
あ
り
に
け
り
」
と
は
不
釣
合
い
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
た
し
の
読
み
な
れ
て
い
る
古
い
和
歌
に
「
あ
り
に
け
り
」
と
い
う
表
現
が
思
い
あ
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
、
以
下
に
は
大
体
「
で
あ
り
に
け
り
」
と
「
あ
り
に
け
り
」
を
区
別
せ
ず
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
初
め
に
「
で
あ
り
に
け
り
」
の
実
例
三
句
を
平
成
十
九
年
春
の
汀
子
に
よ
る
入
選
句
か
ら
あ
げ
る
。
初
蝶
を
見
し
夜
の
霜
で
あ
り
に
け
り
（3.11
）
急
に
目
を
病
む
春
愁
で
あ
り
に
け
り
（3.26
）
散
る
こ
と
も
花
の
心
で
あ
り
に
け
り
（4.30
）
他
の
選
者
に
よ
る
入
選
句
に
も
「
あ
り
に
け
り
」
は
見
え
る
が
、
汀
子
選
に
よ
る
も
の
が
断
然
多
い
印
象
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
朝
日
新
聞
き
く
ぞ
う
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
聞
蔵
Ⅱ
」
に
よ
っ
て
、「
を
り
に
け
り
」
も
含
め
て
調
べ
て
み
た
。
平
成
十
九
年
一
年
間
に
お
け
る
選
者
と
入
選
作
の
数
は
、
汀
子
選
に
十
七
、
大
串
章
に
十
、
櫂
に
六
、
兜
太
に
四
で
あ
る
。
平
成
十
八
年
十
二
月
十
日
の
汀
子
に
よ
る
入
選
作
十
句
の
う
ち
の
三
つ
が
「
あ
り
に
け
り
」
の
句
で
あ
る
。
わ
た
し
の
記
憶
の
中
の
古
歌
に
は
な
か
っ
た
こ
の
表
現
は
い
つ
か
ら
広
ま
っ
た
の
か
。
同
じ
く
「
聞
蔵
Ⅱ
」
で
検
索
す
る
と
、
昭
和
六
十
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
は
一
年
間
に
皆
無
か
一
二
句
、
多
く
て
も
昭
和
六
十
四
年
の
五
句
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
平
成
九
年
に
五
十
一
と
急
増
し
て
か
ら
毎
年
ほ
ぼ
五
十
前
後
に
な
り
、
平
成
廿
年
は
最
多
の
六
十
三
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
な
こ
と
。
当
世
の
俳
句
界
の
事
情
に
全
く
暗
い
わ
た
し
は
、
何
か
手
が
か
り
が
え
ら
れ
る
か
と
、G
oogle
で
「
あ
り
に
け
り
」
を
検
索
し
て
み
た
。
二
百
三
十
二
万
件
余
の
二
番
め
に
あ
が
っ
て
い
た
〔kiyose
〕
に
見
え
る
、
昨
年
十
月
の
「
あ
り
に
け
り
論
争
」
が
最
も
有
益
で
あ
っ
た
。
俳
句
の
初
心
者
ら
し
い
筆
者
（
名
は
英
世
か
）
が
、
師
匠
（『
冬
野
』
の
主
宰
か
）
と
交
し
た
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
下
五
を
「
あ
り
に
け
り
」
で
作
り
あ
げ
る
風
潮
が
あ
ま
り
に
も
目
立
つ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
句
会
で
も
同
じ
こ
と
、
こ
の
ま
ま
許
し
て
い
た
ら
、
俳
句
は
十
二
字
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。『
冬
野
』（
十
一
月
号
か
）
に
も
廿
句
近
く
よ
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
次
の
二
つ
の
句
を
比
べ
て
読
者
は
ど
う
感
ず
る
か
、
と
問
う
て
い
る
。
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鴨
渡
る
荒
津
の
海
で
あ
り
に
け
り
鴨
渡
る
荒
津
の
海
を
母
と
し
て
英
世
実
在
の
句
と
、
そ
の
後
半
を
か
え
た
句
を
並
べ
た
の
だ
ろ
う
。
原
句
の
実
質
は
「
鴨
渡
る
荒
津
の
海
だ
」
だ
け
な
の
に
、
断
定
の
「
だ
」
を
「
で
あ
り
に
け
り
」
に
伸
ば
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
感
で
あ
る
。
古
歌
と
「
あ
り
に
け
り
」
わ
た
し
の
違
和
感
の
原
因
を
究
め
る
に
は
、
和
歌
に
お
け
る
使
用
の
実
情
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
単
な
る
無
智
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
実
際
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
偶
然
か
必
然
か
。
そ
こ
で
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
二
十
一
代
集
」
の
歌
の
本
文
を
調
べ
て
み
た
。
二
十
一
代
集
は
、
平
安
時
代
中
期
の
古
今
和
歌
集
か
ら
、
第
十
五
世
紀
半
ば
永
享
十
一
年
の
新
続
古
今
和
歌
集
ま
で
の
勅
撰
集
で
あ
る
。
本
稿
の
発
端
に
な
っ
た
「
で
あ
り
に
け
り
」
は
口
語
と
文
語
の
混
淆
表
現
な
の
で
、
古
歌
に
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
検
索
対
象
の
「
あ
り
に
け
り
」
は
、「
あ
り
」
に
助
動
詞
「
ぬ
」
と
「
け
り
」
が
接
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
承
接
例
も
あ
わ
せ
て
検
出
し
た
数
を
示
す
。
あ
り
な
ま
し
１４
あ
り
な
む
４
あ
り
な
ば
１
あ
り
に
け
り
０
あ
り
に
し
を
２
あ
り
に
し
も
の
を
４
あ
り
ぬ
や
と
１
あ
り
ぬ
べ
し
８
あ
り
ぬ
る
０
あ
り
ぬ
れ
０
あ
り
ね
０
「
ぬ
」
の
活
用
形
の
下
で
太
字
な
の
は
、
推
量
表
現
に
関
わ
る
助
動
詞
「
ま
し
」「
む
」「
べ
し
」、
過
去
・
回
想
表
現
に
関
わ
る
助
動
詞
「
き
」「
け
り
」、
仮
定
条
件
に
関
わ
る
助
詞
「
ば
」、
そ
し
て
助
詞
「
や
」
で
あ
る
。
「
あ
り
ぬ
や
」
一
例
は
、
古
今
和
歌
集
の
誹
諧
歌
「
あ
り
ぬ
や
と
心
見
が
て
ら
あ
ひ
見
ね
ば
戯
れ
に
く
き
ま
で
ぞ
恋
し
き
」
に
見
え
る
、
疑
問
の
助
詞
「
や
」
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
中
西
宇
一
「
動
詞
性
述
語
の
史
的
展
開
（
２
）
態
・
時
」（
明
治
書
院
「
講
座
日
本
語
学
」
２
『
文
法
史
』
昭
和
五
十
七
年
）
は
、「
あ
り
な
む
や
」
の
意
で
予
想
を
表
わ
す
ば
あ
い
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
自
体
が
誹
諧
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
断
定
的
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
難
し
い
が
、「
あ
り
に
け
り
」
の
み
え
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
わ
た
し
の
直
感
は
あ
た
っ
た
ら
し
い
。
「
ぬ
」
は
完
了
の
助
動
詞
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
近
年
は
文
法
的
な
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意
味
を
「
確
述
」
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
実
現
し
た
事
態
を
確
か
な
こ
と
と
し
て
述
べ
る
と
「
完
了
」
の
意
味
と
解
す
る
の
が
自
然
だ
が
、
未
実
現
の
事
態
も
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
事
態
は
、
「
ぬ
」
単
独
で
用
い
る
ば
あ
い
と
、
推
量
・
仮
定
に
関
わ
る
語
と
と
も
に
用
い
る
ば
あ
い
と
が
あ
る
。
推
量
の
助
動
詞
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
た
、
土
佐
日
記
の
「
黒
き
雲
に
は
か
に
出
で
き
ぬ
。
風
ふ
き
ぬ
べ
し
。」（
黒
い
雲
が
出
て
来
た
。
風
が
吹
い
て
来
そ
う
だ
。）
は
ご
く
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。
右
の
表
の
う
ち
の
「
な
ま
し
」「
な
む
」
な
ど
も
そ
れ
で
あ
る
。
単
独
で
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
伊
勢
物
語
・
第
九
段
の
「
は
や
舟
に
乗
れ
。
日
も
暮
れ
ぬ
。」（
早
く
舟
に
乗
れ
。
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
ぞ
。）
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
か
く
て
、
右
の
数
値
は
文
法
書
や
辞
書
の
記
述
と
矛
盾
し
な
い
。
「
あ
り
に
け
り
」
の
解
釈
俳
諧
に
お
け
る
「
あ
り
に
け
り
」
は
、
こ
れ
ま
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
し
お
山
田
孝
雄
の
浩
瀚
な
記
述
文
法
の
書
『
俳
諧
文
法
概
論
』（
昭
和
三
十
一
年
）
は
、
現
代
俳
句
を
対
象
に
し
な
い
が
、「
ぬ
」
の
連
用
形
「
に
」
の
用
例
十
句
の
う
ち
に
「
あ
り
に
け
り
」
は
み
え
な
い
。
阿
部
筲
人
の
峻
厳
の
極
み
の
よ
う
な
『
俳
句
―
―
四
合
目
か
ら
の
出
発
―
―
』（
講
談
社
学
術
文
庫
初
出
は
昭
和
四
十
二
年
）
に
も
言
及
は
な
い
。
近
年
の
山
西
雅
子
『
俳
句
で
楽
し
く
文
語
文
法
』（
角
川
選
書
平
成
十
六
年
）
は
、
大
い
に
期
待
し
て
購
入
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
石
原
八
束
監
修
・
飯
塚
書
店
編
集
部
編
『
俳
句
文
法
入
門
』（
平
成
元
年
）
は
、
高
等
学
校
の
文
法
読
本
の
よ
う
な
本
で
あ
る
。「
俳
句
の
文
体
」
の
章
の
冒
頭
に
次
の
句
が
あ
る
。
川
底
に
蝌
蚪
の
大
国
あ
り
に
け
り
村
上
鬼
城
こ
れ
は
、
主
語
と
述
語
が
一
回
だ
け
成
立
す
る
「
単
文
句
」
の
例
に
あ
げ
た
も
の
で
、「
大
国
」
の
下
に
主
語
を
示
す
「
が
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
助
詞
「
が
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
説
明
は
、
本
書
の
随
所
に
み
え
る
。
文
語
文
で
は
単
文
主
格
を
表
示
せ
ぬ
こ
と
を
し
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
角
川
書
店
〈
俳
句
実
作
入
門
講
座
〉
４
の
廣
瀬
直
人
編
『
季
語
と
切
字
と
定
型
と
』（
平
成
八
年
）
に
は
、
矢
島
渚
男
の
「
切
る
こ
と
―
―
や
・
か
な
・
け
り
」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。
月
さ
し
て
一
間
の
家
で
あ
り
に
け
り
村
上
鬼
城
著
者
は
こ
の
「
あ
り
に
け
り
」
が
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
、
芭
蕉
の
「
秋
の
色
糠
味
噌
壷
も
な
か
り
け
り
」
と
い
っ
た
趣
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
。
論
題
に
は
「
け
り
」
を
切
字
と
し
な
が
ら
、
本
文
で
55
は
「
な
か
り
け
り
」「
あ
り
に
け
り
」
を
切
字
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
珍
説
で
あ
る
。
芭
蕉
の
句
の
「
な
か
り
け
り
」
は
、
新
古
今
和
歌
集
の
三
夕
の
歌
の
第
三
句
と
同
じ
で
、「
な
か
り
」
ま
で
が
実
質
的
な
意
味
を
有
し
、
作
者
の
気
づ
き
／
詠
嘆
の
情
は
「
け
り
」
が
担
う
。
鬼
城
の
句
で
は
、
「
家
だ
」
の
連
用
形
「
家
で
」
ま
で
が
実
質
で
、
以
下
は
な
く
て
も
い
い
。
し
か
も
、
文
語
、
口
語
、
文
語
が
交
互
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
鬼
城
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
、「
あ
り
に
け
り
」
を
と
り
あ
げ
た
二
書
に
出
あ
っ
て
も
わ
た
し
の
疑
問
は
と
け
な
か
っ
た
。
偶
然
だ
ろ
う
が
、
二
書
の
例
句
の
作
者
が
鬼
城
な
の
で
、
彼
の
作
品
を
『
群
馬
文
学
全
集
』
で
読
ん
で
み
た
。
大
正
五
年
、
高
濱
虚
子
の
序
を
え
て
あ
ま
れ
た
『
鬼
城
句
集
』
の
一
千
余
句
の
う
ち
に
、「
あ
り
に
け
り
」
を
含
む
の
は
、「
蝌
蚪
」
の
句
と
「
家
根
の
雪
雀
が
食
う
て
居
り
に
け
り
」
だ
け
で
あ
る
。
が
、
わ
た
し
は
他
の
表
現
に
注
目
し
た
。「
に
け
り
」
で
結
ぶ
句
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
数
、
六
十
一
。
六
分
近
い
高
率
で
あ
る
。
し
か
も
、
助
動
詞
「
ぬ
」
に
は
本
来
あ
り
え
な
い
承
接
例
も
み
え
る
、
「
老
鷹
の
芋
で
飼
は
れ
て
死
に
ゝ
け
り
」「
傀
儡
師
鬼
も
出
さ
ず
に
去
に
ゝ
け
り
」。
鬼
城
は
「
に
け
り
」
が
大
好
き
だ
っ
た
の
だ
。
続
く
二
つ
の
句
集
に
「
あ
り
に
け
り
」
は
な
い
が
、「
に
け
り
」
の
頻
出
は
か
わ
ら
な
い
。
な
お
、「
月
さ
し
て
」
の
句
は
、
三
つ
の
句
集
に
で
は
な
く
、
補
遺
の
う
ち
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
初
出
さ
が
し
て
十
万
句
鬼
城
と
い
う
特
定
の
作
者
を
離
れ
た
使
用
状
況
を
み
る
べ
く
、
ま
ず
、
収
載
句
数
の
多
い
角
川
書
店
編
『
合
本
俳
句
歳
時
記
新
版
』
（
昭
和
四
十
九
年
）
を
通
覧
し
た
。
そ
し
て
「
あ
り
に
け
り
」
十
句
、
「
を
り
に
け
り
」
五
句
を
え
た
。
概
算
一
万
六
千
句
の
内
の
十
五
で
あ
る
。
こ
の
歳
時
記
の
発
行
は
、「
聞
蔵
Ⅱ
」
の
検
索
で
五
十
句
を
こ
え
た
平
成
九
年
の
三
十
年
前
で
あ
る
。
十
五
句
の
う
ち
の
五
句
を
高
濱
虚
子
が
し
め
る
。
そ
の
う
ち
の
三
句
を
あ
げ
る
。
馬
叱
る
声
氷
上
に
在
り
に
け
り
添
へ
干
し
て
青
唐
辛
子
あ
り
に
け
り
箒
木
に
影
と
い
ふ
も
の
あ
り
に
け
り
作
者
ご
と
に
作
句
数
も
佳
作
数
も
違
い
、
編
者
の
好
み
も
絡
む
の
で
、
こ
の
数
値
だ
け
で
何
か
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
残
り
は
一
人
一
句
な
の
で
、
虚
子
の
句
の
多
さ
は
や
は
り
尋
常
で
は
な
い
。
前
節
で
み
た
鬼
城
は
、
子
規
と
虚
子
を
慕
っ
て
句
作
し
た
。
そ
の
句
集
の
序
を
虚
子
が
か
い
て
い
る
こ
と
と
、
鬼
城
に
「
あ
り
に
け
り
」
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の
二
句
が
あ
る
こ
と
と
は
無
縁
で
あ
る
ま
い
。
こ
の
表
現
の
歴
史
が
し
り
た
い
。
特
に
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
て
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
た
の
か
。
初
め
に
講
談
社
版
『
子
規
全
集
』
に
よ
っ
て
二
万
三
千
六
百
句
を
み
た
が
、「
あ
り
に
け
り
」
に
は
出
あ
わ
な
か
っ
た
。
続
い
て
明
治
文
學
全
集
の
『
明
治
俳
人
集
』
で
一
万
句
ほ
ど
を
み
て
、
河
東
碧
梧
桐
編
『
續
春
夏
秋
冬
』（
明
治
四
十
し
お
の
や
年
）
の
四
千
句
中
に
一
句
を
え
た
。
碧
梧
桐
に
師
事
し
た
華
園
塩
谷
う
へ
い
鵜
平
の
作
、
し
か
も
口
語
と
の
混
淆
ら
し
い
「
筍
は
貧
の
盗
み
で
あ
り
に
け
り
華
園
」
で
あ
る
。
次
は
江
戸
時
代
。
初
め
に
与
謝
蕪
村
、
小
林
一
茶
、
松
尾
芭
蕉
の
句
を
み
た
が
、「
あ
り
に
け
り
」
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
旧
の
日
本
古
典
文
学
大
系
で
俳
諧
の
集
成
す
べ
て
、
そ
れ
に
集
英
社
版
「
古
典
俳
文
学
大
系
」
十
六
巻
の
う
ち
、『
貞
門
俳
諧
集
一
』『
談
林
俳
諧
集
一
』『
蕉
門
俳
諧
集
二
』『
化
政
天
保
俳
諧
集
』
の
四
冊
を
み
て
次
の
句
を
え
た
。
作
者
名
と
刊
年
を
そ
え
て
掲
げ
る
。
か
ざ
を
れ
い
き
を
り
風
折
の
も
み
ぢ
は
生
て
居
に
け
り
南
枝
（
宝
永
二
年
）
ふ
い
凩
の
一
日
吹
て
居
り
に
け
り
団
友
（
元
禄
十
一
年
）
松
影
の
は
や
月
に
て
ぞ
有
に
け
る
士
朗
（
寛
政
五
年
）
を
り
霍
亀
の
う
ぐ
ひ
す
聞
て
居
に
け
り
道
彦
（
文
化
十
年
）
士
朗
の
句
以
外
は
上
に
動
詞
の
テ
形
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
補
助
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
、
除
い
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
士
朗
の
「
に
て
ぞ
あ
り
に
け
る
」
だ
け
が
本
稿
の
対
象
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
ご
く
少
数
の
書
に
つ
い
て
の
怱
々
の
調
査
で
あ
り
、
見
お
と
し
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
お
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
け
ら
れ
た
か
と
思
う
。「
あ
り
に
け
り
」
は
、
江
戸
時
代
か
ら
子
規
の
こ
ろ
ま
で
の
俳
諧
に
流
行
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
ご
く
ま
れ
に
用
い
る
人
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
単
発
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
が
十
数
万
句
を
飛
ば
し
よ
み
し
て
得
た
わ
た
し
の
見
通
し
で
あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
言
語
風
景
『
村
上
鬼
城
句
集
』
に
長
文
の
序
を
よ
せ
、
角
川
書
店
の
歳
時
記
に
最
多
の
「
あ
り
に
け
り
」
が
と
ら
れ
て
い
る
虚
子
の
作
品
を
細
か
く
み
る
必
要
が
あ
る
。
毎
日
新
聞
社
の
『
定
本
高
濱
虚
子
全
集
』
を
通
読
す
る
と
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
通
算
の
号
数
に
あ
わ
せ
た
「
五
百
句
」
と
そ
れ
に
続
く
時
代
に
多
く
、
次
第
に
減
少
し
て
い
る
。
初
出
は
、
先
に
も
ひ
い
た
「
馬
叱
る
」
の
句
、
大
正
二
年
の
作
で
あ
る
。
五
百
句
時
代
の
「
あ
り
に
け
り
」
三
例
を
ひ
く
。
葉
が
く
れ
に
尚
散
る
花
の
あ
り
に
け
り
老
猫
の
恋
の
ま
と
ゐ
に
居
り
に
け
り
裏
縁
も
月
影
さ
し
て
あ
り
に
け
り
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鬼
城
の
作
品
に
は
「
に
け
り
」
で
結
ぶ
句
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
虚
子
に
も
あ
る
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
次
の
諸
例
に
そ
れ
が
み
え
る
―
―
「
長
梅
雨
の
明
け
て
大
き
な
月
あ
り
ぬ
」「
野
付
牛
出
で
て
ほ
つ


萩
あ
り
ぬ
」「
鏡
板
に
秋
の
出
水
の
あ
と
あ
り
ぬ
」。
先
に
み
た
二
十
一
代
集
の
検
索
結
果
に
は
「
あ
り
に
け
り
」
と
同
じ
く
検
出
し
な
か
っ
た
「
あ
り
ぬ
」
終
止
の
多
用
で
あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
二
代
目
家
元
は
高
濱
年
尾
で
あ
る
。
そ
の
全
集
に
よ
っ
て
、
大
正
九
年
か
ら
没
年
の
昭
和
四
十
九
年
ま
で
に
廿
二
句
を
得
た
。
一
句
を
ひ
く
。
バ
ラ
一
花
上
げ
鉢
植
で
あ
り
に
け
り
こ
の
ほ
か
に
、「
新
緑
の
つ
ゝ
じ
に
変
り
つ
ゝ
あ
り
ぬ
」
な
ど
、「
あ
り
ぬ
」
好
き
も
親
譲
り
ら
し
い
。
本
稿
の
直
接
の
契
機
に
な
っ
た
稲
畑
汀
子
は
、
虚
子
の
孫
に
し
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
三
代
目
家
元
で
あ
る
。「
現
代
俳
人
文
庫
」
の
『
稲
畑
汀
子
句
集
』（
砂
子
屋
書
房
平
成
六
年
）
に
は
、
第
三
句
集
の
全
部
と
、
そ
れ
以
前
の
刊
行
作
品
か
ら
自
選
し
た
句
、
併
せ
て
七
百
余
を
収
め
て
い
る
。
詳
細
は
省
く
が
、「
あ
り
に
け
り
」
は
年
を
お
っ
て
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
虫
の
闇
分
つ
一
燈
あ
り
に
け
り
事
よ
せ
て
節
分
の
日
で
あ
り
に
け
り
水
動
き
目
高
は
止
ま
り
を
り
に
け
り
今
、
こ
の
表
現
を
最
も
多
く
用
い
る
の
が
汀
子
の
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
第
三
句
集
ま
で
は
昭
和
期
の
作
で
、
近
年
の
傾
向
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
上
引
の
『
俳
句
年
鑑
』
を
み
る
と
、
平
成
廿
年
の
「
諸
家
自
選
五
句
」
と
題
し
て
六
百
九
十
五
人
の
自
選
句
が
の
せ
て
あ
る
。「
あ
り
に
け
り
」
を
用
い
た
俳
人
は
八
人
、
む
ろ
ん
汀
子
の
句
も
あ
る
、「
短
日
に
従
ふ
旅
程
あ
り
に
け
り
」
と
。
稲
畑
汀
子
編
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
新
歳
時
記
改
訂
版
』（
昭
和
六
十
一
年
）
は
、
虚
子
編
『
新
歳
時
記
』
を
引
き
つ
い
で
半
世
紀
ぶ
り
に
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
同
誌
の
雑
詠
欄
か
ら
選
ん
だ
例
句
か
ら
一
門
の
作
句
傾
向
が
わ
か
る
。
な
お
、
三
代
の
主
宰
の
作
品
は
右
の
基
準
と
は
違
う
の
だ
と
い
う
。
収
載
句
の
正
確
な
数
は
し
ら
な
い
が
、
わ
た
し
は
一
万
七
千
と
概
算
し
た
。
一
読
し
て
「
あ
り
に
け
り
」
七
十
二
句
を
え
た
。
先
に
み
た
角
川
書
店
の
歳
時
記
と
収
載
句
数
は
さ
ほ
ど
差
が
な
い
の
に
、「
あ
り
に
け
り
」
の
数
は
五
倍
に
近
い
。
う
ち
、
汀
子
が
十
三
、
虚
子
が
六
、
年
尾
が
二
で
あ
る
。
「
あ
り
」
と
「
ぬ
」
と
文
語
の
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
と
「
つ
」
は
と
も
に
一
拍
語
で
、
動
詞
の
連
用
形
に
つ
く
対
照
的
な
語
で
あ
る
。
そ
の
使
い
わ
け
に
つ
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い
て
研
究
者
の
あ
い
だ
で
議
論
は
つ
き
な
い
が
、
お
お
よ
そ
「
ぬ
」
は
自
動
詞
や
非
意
思
性
の
動
詞
に
、「
つ
」
は
他
動
詞
や
意
思
性
の
動
詞
に
つ
く
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
で
は
、「
あ
り
」
は
い
ず
れ
の
側
に
属
す
る
動
詞
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
あ
り
」
は
存
在
を
表
わ
す
語
で
、
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
の
で
、
動
詞
と
い
う
よ
り
形
容
詞
に
近
い
性
質
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
江
戸
時
代
の
研
究
者
が
す
で
に
見
ぬ
い
て
い
た
。
近
代
に
は
山
田
孝
雄
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
「
存
在
詞
」
と
す
る
の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
存
在
は
時
間
の
推
移
に
よ
る
変
化
を
有
し
な
い
の
で
、
一
種
の
状
態
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
古
歌
に
「
あ
り
ぬ
」
と
い
う
完
了
表
現
の
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
先
に
江
戸
時
代
の
作
に
み
た
「
吹
い
て
を
り
に
け
り
」
な
ど
の
三
句
で
は
、
上
接
す
る
動
詞
が
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関
与
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
よ
く
し
ら
れ
た
現
代
俳
句
に
は
、「
あ
り
に
け
り
」
と
形
が
酷
似
し
た
表
現
を
含
む
も
の
が
あ
る
。
高
等
学
校
の
国
語
の
教
材
に
よ
く
採
ら
れ
た
三
句
を
あ
げ
よ
う
。「
桐
一
葉
日
当
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り
虚
子
」「
降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
中
村
草
田
男
」「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
飯
田
蛇
笏
」、
い
ず
れ
も
「
に
け
り
」
で
結
ん
で
い
る
。
鬼
城
が
こ
の
「
に
け
り
」
を
好
ん
だ
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
が
、「
に
」
が
字
数
を
整
え
る
機
能
し
か
は
た
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
俳
句
の
下
五
で
「
に
け
り
」
と
あ
る
用
例
は
す
べ
て
二
拍
の
動
詞
に
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。「
け
り
」
だ
け
で
は
字
数
が
不
足
す
る
と
き
、
最
も
響
き
の
軽
い
「
に
」
を
つ
け
て
五
拍
に
整
え
た
に
違
い
な
い
。「
あ
り
に
け
り
」
流
行
の
背
景
に
も
関
わ
る
こ
と
で
、
現
代
俳
句
に
は
こ
う
し
た
こ
と
が
多
い
。
『
近
代
俳
句
大
観
』（
明
治
書
院
昭
和
四
十
九
年
）
は
近
代
の
三
き
ょ
う
千
二
百
句
を
選
ん
で
鑑
賞
し
た
本
で
あ
る
。
前
田
普
羅
門
、
中
島
杏
し
め
子
の
「
枇
杷
青
し
悪
童
の
瞳
の
澄
め
り
け
り
」
を
掲
出
し
た
箇
所
に
、
解
説
者
の
中
西
舗
土
は
、「
り
重
ね
の
句
は
こ
の
作
者
の
初
期
以
来
の
手
法
の
一
つ
」
と
し
て
、
下
五
で
「
り
」
の
重
複
す
る
句
を
九
つ
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
鮎
の
宿
秋
蚕
の
一
と
間
あ
り
に
け
り
」
が
あ
る
。
現
代
俳
句
協
会
で
は
俳
句
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
を
進
め
て
い
る
。「
明
治
以
降
の
広
い
意
味
で
の
秀
句
、
歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
俳
句
作
品
を
網
羅
す
る
こ
と
」
を
目
指
し
、
こ
の
三
月
廿
四
日
現
在
、
三
万
六
百
十
七
句
を
収
め
る
。「
に
け
り
」
を
含
む
句
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
、
数
の
多
そ
う
な
い
く
つ
か
の
動
詞
に
目
星
を
つ
け
て
調
べ
て
み
た
。
最
多
は
、「
天
皇
誕
生
日
休
日
と
な
り
に
け
り
金
子
兜
太
」
な
ど
「
な
り
に
け
り
」
五
十
八
句
で
あ
る
。
次
が
「
あ
り
に
け
59
り
」
三
十
八
句
で
、
例
の
鬼
城
の
二
句
、
虚
子
の
「
箒
木
」
の
句
も
あ
り
、
汀
子
の
句
は
「
地
吹
雪
と
別
に
星
空
あ
り
に
け
り
」
で
あ
る
。
第
三
位
の
「
咲
き
に
け
り
」
は
ぐ
ん
と
減
っ
て
九
句
に
す
ぎ
な
い
。
「
な
り
」
と
「
あ
り
」
の
音
声
上
の
差
は
、
句
頭
の
弱
い
鼻
音
「
ｎ
」
の
有
無
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
語
性
の
大
き
な
差
を
こ
え
て
「
あ
り
に
け
り
」
を
受
け
い
れ
た
契
機
の
一
つ
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
だ
が
、「
あ
り
に
け
り
」
は
文
語
短
歌
に
は
あ
り
え
な
い
表
現
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
を
文
語
の
一
形
式
と
し
て
用
い
た
ら
、
そ
れ
は
「
模
造
文
語
／
え
せ
文
語
」
と
で
も
い
う
べ
き
、
日
本
語
の
伝
統
か
ら
は
ず
れ
た
文
語
で
あ
る
。
現
代
の
俳
句
と
短
歌
に
は
、
そ
う
し
た
日
本
語
が
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
あ
り
に
け
り
」
同
様
の
え
せ
文
語
の
一
端
を
、
上
引
の
角
川
書
店
の
歳
時
記
か
ら
拾
っ
て
み
る
。
藺
座
布
団
青
き
千
鳥
の
描
き
あ
り
粟
津
松
彩
子
住
吉
に
凧
揚
げ
ゐ
た
る
処
女
は
も
山
口
誓
子
ま
春
日
没
る
荷
馬
車
の
馬
の
行
き
つ
糞
り
石
田
波
郷
菊
の
芽
や
読
ま
ず
古
り
ゆ
く
書
の
多
し
小
野
宏
文
夕
凪
の
海
岸
道
路
出
来
つ
つ
あ
り
高
濱
年
尾
年
尾
の
作
は
、
明
治
期
に
行
わ
れ
た
英
語
の
進
行
形
の
直
訳
さ
な
が
ら
で
あ
る
。
『
日
本
語
を
知
ら
な
い
俳
人
た
ち
』
本
稿
を
構
想
し
て
あ
れ
こ
れ
読
み
あ
さ
る
う
ち
、
先
年
、
俳
句
界
で
物
議
を
醸
し
た
と
い
う
本
に
出
あ
っ
た
。
池
田
俊
二
『
日
本
語
を
知
ら
な
い
俳
人
た
ち
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
平
成
十
七
年
）
で
あ
る
。
著
者
は
『
草
の
花
』『
白
桃
』
に
属
す
る
昭
和
十
五
年
生
ま
れ
の
人
で
、
雑
誌
編
集
の
傍
ら
俳
句
を
学
ん
だ
と
い
う
。『
草
の
花
』
連
載
の
論
説
を
ま
と
め
た
本
書
は
、
現
役
俳
人
の
実
名
を
あ
げ
て
そ
の
無
学
ぶ
り
を
批
判
し
、
全
篇
こ
れ
悪
態
づ
く
し
で
あ
る
。
俳
人
た
ち
は
古
典
に
暗
い
た
め
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
せ
ぬ
ゆ
え
の
誤
り
が
満
ち
て
い
る
。
文
語
文
法
を
理
解
せ
ず
文
語
め
か
し
た
俳
句
を
よ
み
、
歴
史
的
仮
名
遣
を
無
視
し
て
表
記
し
、
あ
え
て
か
と
ラ
バ
文
語
と
口
語
を
混
ぜ
た
意
図
不
明
の
も
の
が
あ
り
、
蝌
蚪
、
熔
岩
な
ど
一
般
人
の
し
ら
な
い
語
を
用
い
る
こ
と
な
ど
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
主
張
を
支
え
る
理
論
の
多
く
は
、
文
語
文
法
を
荻
野
貞
樹
さ
ん
に
、
漢
字
と
仮
名
遣
を
福
田
恆
存
に
拠
っ
て
い
る
。
著
書
の
前
半
、
文
語
文
法
の
無
智
に
よ
る
と
し
て
最
も
多
く
と
り
あ
げ
た
の
は
、
助
動
詞
「
き
」、
特
に
そ
の
連
体
形
「
し
」
を
、
過
去
の
事
象
す
べ
て
に
用
い
る
誤
り
で
あ
る
。
虚
子
編
『
新
歳
時
記
』
か
ら
編
者
自
身
の
作
を
あ
げ
て
そ
の
非
を
衝
い
た
一
部
を
ひ
く
。
60
年
玉
の
十
に
あ
ま
り
し
手
毬
か
な
萬
歳
の
乗
り
し
竹
屋
の
渡
舟
か
な
寒
弾
の
絲
き
れ
は
ね
し
ひ
び
き
か
な
本
来
は
回
想
の
意
味
を
担
う
べ
き
「
し
」
の
惨
憺
た
る
誤
用
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
著
者
は
代
案
を
出
し
て
い
な
い
が
、
多
分
、
そ
れ
ぞ
れ
「
余
り
た
る
」「
乗
り
た
る
」「
切
れ
は
ね
た
る
」
と
す
べ
し
と
い
う
の
だ
ろ
う
。「
た
る
」
は
二
拍
だ
が
、「
し
」
は
一
拍
。
俳
人
た
ち
は
、
こ
の
あ
り
が
た
い
一
拍
に
す
が
っ
た
の
だ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
そ
の
一
方
で
、「
あ
り
に
け
り
」
な
ど
と
浪
費
も
し
た
の
だ
が
。
日
本
語
史
に
お
い
て
、
過
去
の
事
態
に
関
わ
る
表
現
の
変
化
は
特
に
大
き
い
。
文
語
で
は
「
き
」「
け
り
」「
り
」「
た
り
」「
つ
」「
ぬ
」
と
六
つ
の
助
動
詞
で
表
現
し
た
の
が
、
現
代
語
で
は
「
た
」
一
つ
に
な
っ
た
、
と
概
括
で
き
る
。「
き
」
と
「
け
り
」
の
混
同
は
平
安
時
代
末
期
に
始
ま
っ
て
「
け
り
」
が
衰
退
し
た
。
使
用
範
囲
が
狭
い
「
り
」
は
「
た
り
」
に
押
さ
れ
て
姿
を
消
し
た
。「
ぬ
」
と
「
つ
」
の
混
同
は
平
安
時
代
中
期
に
始
ま
っ
て
「
ぬ
」
が
勢
力
を
広
げ
、「
つ
」
は
特
定
の
表
現
に
固
定
し
た
の
で
、「
つ
」
を
的
確
に
用
い
た
現
代
俳
句
に
は
め
っ
た
に
出
あ
え
な
い
。
平
安
時
代
後
期
に
衰
退
し
た
「
き
」
は
、
鎌
倉
時
代
の
歌
人
を
悩
ま
せ
、
江
戸
時
代
の
人
々
を
混
乱
さ
せ
た
ま
ま
、「
た
り
」
と
の
違
い
を
弁
え
ぬ
現
代
人
の
俳
句
や
短
歌
に
流
れ
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
実
名
で
批
判
さ
れ
た
俳
人
た
ち
の
対
応
の
詳
細
は
し
ら
な
い
が
、
あ
き
お
び
ん
〔
軸
俳
句
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〕
の
「
秋
尾
敏
の
俳
句
世
界
」
だ
け
は
覗
い
て
み
た
。
全
国
俳
誌
協
会
会
長
で
も
あ
る
論
客
が
、
主
宰
誌
『
軸
』
に
書
い
た
も
の
を
転
載
し
た
「
鳴
弦
窓
雑
記
」
で
、
該
書
を
「
ア
ブ
ナ
イ
本
」
と
断
じ
て
い
る
。
そ
し
て
倉
橋
羊
村
の
反
論
を
紹
介
し
て
賛
同
し
、
著
者
は
受
験
文
法
で
俳
人
を
批
判
し
た
、
と
斬
り
す
て
た
。
池
田
さ
ん
は
、
荻
野
貞
樹
さ
ん
か
ら
き
い
た
話
と
し
て
、
歌
人
の
太
田
行
蔵
が
『
四
斗
樽
』
と
い
う
本
を
か
い
て
啓
蒙
せ
ん
と
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
太
田
行
蔵
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、『
新
ア
ラ
ラ
ギ
』
代
表
・
宮
地
伸
一
の
「
短
歌
雑
記
帳
」
に
ゆ
き
つ
い
た
。
そ
の
中
の
「
し
」「
る
」「
た
る
」
を
め
ぐ
る
論
に
、
昭
和
四
十
九
年
の
歌
会
で
、
太
田
が
「
し
」
と
「
た
る
」
の
使
い
わ
け
に
つ
い
て
土
屋
文
明
に
質
問
し
て
一
蹴
さ
れ
た
場
面
が
、
両
人
の
言
葉
を
再
現
し
て
か
い
て
あ
る
。
平
成
二
年
二
月
、
『
人
間
土
屋
文
明
論
』
の
著
者
太
田
行
蔵
の
逝
去
を
お
し
ん
で
綴
ら
れ
た
こ
の
文
章
は
一
読
に
値
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
宣
長
の
嘆
き
を
見
て
お
こ
う
。
筑
摩
書
房
版
「
本
居
宣
長
全
集
」
の
『
玉
あ
ら
れ
』
の
「
詞
に
三
つ
い
ひ
ざ
ま
あ
る
61
事
」
か
ら
、
引
用
符
・
句
読
点
に
手
を
加
え
適
宜
に
略
し
て
ひ
く
。
近
世
人
は
、
此
差
別
を
わ
き
ま
へ
ず
、
歌
に
も
文
に
も
（
略
）
「
さ
け
る
」
と
や
う
に
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
さ
き
し
」
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
の
た
が
ひ
、
い
づ
れ
の
詞
に
も
お
ほ
し
。（
略
）
今
咲
て
あ
る
花
の
こ
と
を
、「
咲
し
櫻
」
な
ど
い
ふ
も
わ
ろ
し
。
そ
は
「
さ
け
る
」
と
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
。「
咲
し
」
と
て
は
、
前
に
さ
き
し
こ
と
を
、
後
に
い
ふ
に
な
る
也
。
池
田
さ
ん
は
所
々
で
勇
み
足
を
し
た
。
そ
れ
が
日
本
語
史
に
対
す
る
知
見
の
缺
如
に
よ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
が
、
専
門
俳
人
の
急
所
も
よ
く
衝
い
て
い
る
。
俳
人
た
ち
は
そ
の
批
判
に
耳
を
傾
け
る
謙
虚
さ
を
缺
き
、
自
分
の
文
法
力
が
受
験
文
法
以
下
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
俳
句
は
い
づ
こ
へ
い
ま
流
行
の
「
あ
り
に
け
り
」
は
架
空
の
文
語
表
現
で
あ
る
。
過
ぎ
さ
っ
た
時
代
の
言
語
を
作
り
だ
す
資
格
が
わ
た
し
た
ち
に
あ
る
は
ず
は
な
い
。
文
語
に
よ
る
俳
句
を
作
る
に
は
そ
れ
な
り
の
覚
悟
が
必
要
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
表
現
を
好
む
人
は
こ
の
語
の
由
来
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
あ
り
に
け
り
」
を
多
く
用
い
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
へ
の
批
判
が
多
く
な
っ
た
。
だ
が
、
わ
た
し
が
最
も
大
き
な
期
待
を
よ
せ
る
の
は
、
一
万
以
上
の
誌
友
を
も
つ
こ
の
結
社
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
出
の
新
歳
時
記
で
、「
さ
つ
き
ば
れ
」
は
梅
雨
期
の
晴
き
ぬ
か
つ
ぎ
れ
間
を
い
う
語
だ
と
注
意
し
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
で
「
衣
被
」
は
な
ゐ
ふ
な
ゐ
「
き
ぬ
か
づ
き
」
に
戻
す
べ
き
だ
し
、「
地
震
る
」
か
ら
「
地
震
」
を
を
さ
な
を
さ
作
り
、「
幼
し
」
か
ら
「
幼
」
を
作
る
な
ど
、
日
本
語
を
け
が
す
表
現
を
許
す
俳
句
界
を
粛
清
し
て
ほ
し
い
の
だ
。
昭
和
六
十
二
年
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
稲
畑
汀
子
主
宰
は
、
有
季
定
形
と
花
鳥
諷
詠
を
基
礎
に
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
、
日
本
伝
統
俳
句
協
会
を
結
成
し
た
。
平
成
元
年
八
月
、
俳
句
に
は
歴
史
的
仮
名
遣
・
旧
漢
字
の
使
用
を
き
め
た
。
も
っ
と
も
、
四
年
後
に
は
印
刷
所
の
つ
ご
う
と
若
い
俳
人
た
ち
へ
の
配
慮
か
ら
常
用
漢
字
の
使
用
に
転
じ
は
し
た
が
。
伝
統
を
守
っ
て
歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
か
ら
に
は
、
文
語
に
よ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
か
く
て
文
語
文
法
と
仮
名
遣
を
し
ら
ね
ば
な
ら
な
い
道
理
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
種
田
山
頭
火
の
句
の
世
界
に
も
、
尾
崎
放
哉
の
表
現
に
も
心
が
ひ
か
れ
る
。
確
か
に
こ
の
形
で
な
く
て
は
よ
め
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
、
自
由
律
も
無
季
も
口
語
俳
句
も
あ
っ
て
い
い
し
、
よ
ま
れ
る
世
界
も
素
材
も
広
が
っ
て
当
然
で
あ
る
。
外
来
語
が
ふ
え
る
と
、
歴
史
的
仮
名
遣
は
適
合
し
に
く
い
し
、
語
形
が
長
62
く
な
っ
て
十
七
字
に
は
収
ま
り
に
く
い
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
方
針
の
結
社
や
協
会
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
を
通
し
て
競
っ
た
ら
い
い
。
子
規
の
「
柿
食
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
の
句
に
つ
い
て
、
『
坪
内
稔
典
の
俳
句
の
授
業
』（
黎
明
書
房
平
成
九
年
）
に
は
、
「
柿
を
食
べ
れ
ば
鐘
が
鳴
る
と
い
う
の
は
、
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
も
う
か
る
的
な
一
種
の
謎
。
そ
の
謎
が
意
外
性
や
新
鮮
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。」
と
あ
る
。
あ
き
れ
た
先
生
で
あ
る
。
こ
の
人
は
大
学
の
授
業
で
句
会
を
開
き
、
小
学
生
に
俳
句
を
作
ら
せ
、
あ
ち
こ
ち
で
俳
句
の
講
演
を
す
る
人
気
者
で
あ
る
。「
三
月
の
甘
納
豆
の
う
ふ
ふ
ふ
ふ
」
の
句
で
大
い
に
名
を
う
っ
て
味
を
し
め
、
甘
納
豆
の
句
を
十
二
月
ま
で
作
っ
た
。
こ
の
句
を
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
採
用
し
た
出
版
社
も
あ
る
。
こ
と
ば
遊
び
の
楽
し
さ
を
子
供
た
ち
に
伝
え
た
功
績
に
よ
る
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
俳
句
の
大
衆
化
が
進
行
す
る
の
は
真
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
岐
阜
市
の
外
郭
団
体
が
開
催
す
る
「
一
日
俳
句
入
門
」
の
チ
ラ
シ
は
、「
オ
モ
シ
ロ
、
か
ん
た
ん
、
散
歩
で
俳
句
」
の
ふ
れ
こ
み
で
参
加
者
を
募
っ
て
い
る
。
甘
納
豆
の
よ
う
な
ふ
や
け
た
俳
句
を
作
ら
せ
る
気
ら
し
い
。
古
典
の
コ
の
字
も
伝
統
の
デ
の
字
も
知
ら
ず
に
十
七
音
を
並
べ
て
何
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
古
代
の
俳
諧
歌
か
ら
純
正
連
歌
へ
、
純
正
連
歌
か
ら
俳
諧
の
連
歌
へ
、
俳
諧
の
連
歌
か
ら
発
句
へ
、
そ
の
発
句
が
洗
練
さ
れ
て
四
百
年
、
子
規
の
俳
句
革
新
か
ら
百
年
、
今
ま
た
新
し
い
俳
句
が
生
ま
れ
る
時
が
到
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
風
潮
が
蔓
延
し
た
ら
、
三
四
を
跳
び
こ
え
て
、
第
五
藝
術
な
ど
と
よ
ば
れ
か
ね
な
い
。
『
日
本
語
を
知
ら
な
い
俳
人
た
ち
』
の
最
終
章
は
、
近
代
日
本
に
対
す
る
怨
嗟
と
慨
嘆
の
章
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
内
藤
鳴
雪
の
「
元
日
や
一
系
の
天
子
不
二
の
山
」
以
下
、
中
村
草
田
男
、
林
房
雄
、
及
川
貞
、
藤
田
あ
け
烏
の
一
句
ず
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
し
ん
が
り
の
藤
田
あ
け
烏
は
著
書
池
田
俊
二
さ
ん
の
師
匠
で
、
当
代
の
「
困
っ
た
俳
人
た
ち
」
に
属
せ
ぬ
稀
有
の
存
在
な
の
だ
と
い
う
。
あ
け
烏
の
句
は
左
記
の
も
の
で
あ
る
。
や
う
や
う
に
水
澄
む
思
ひ
あ
り
に
け
り
（
平
成
廿
二
年
五
月
）
附
記
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
岐
阜
県
図
書
館
の
多
大
な
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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